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Special thanks 
to the following 
people who appear 
in the photo: 
joepanqui alvarado 
carvon brazier 
lewis cabello 
frank cassidy 
paul constantino 
chris critelli 
c linton griffin 
eric hesek 
andrew jacobs 
"stalin 'ester" 
D Opening 
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phil fa 
bruce Ie 
leo mayer 
daninion nolan 
devro rivkin 
jesse sutton 
daive wagner 
jeff weinbfoom 
colin wnterton 
These Are 
These are the days ... a new 
beginning with tomorrow and 
another experience for today. 
Don 't let life pass you by with 
nothing to show for it -- create. 
Don 't be too busy or too 
serious -- have fun. 
Don 't deny yourself -- know 
yourself. 
Don 't hate -- understand. 
Don 't take anything for 
granted -- appreciate. 
Take a look around you & 
enjoy life because this is it !! 
Opening CDl 
Thank You ... 
The SAGA team would like to thank the fol/owing businesses & offices, 
who have helped to make the yearbook a success. Your financial 
contributions are much appreciated. 
Col/ege Bookstore Varden Studios, Inc. 
Student Affairs Herff Jones Inc. 
Financial Aid Mark & Dale's Apparel 
Residential Life Wegmans 
Career Development Strand Threatre 
Four Cats Cafe & Bakery Liftbridge Bookstore 
Bittersweet 
Brockport Liquor & Lotto Discount 
& 
to the other businesses & offices who could not be named 
before the production of this yearbook. 
Thank you for supporting the idea o f a yea rbook. 
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: During the production of 
: this yearbook, many 
: hardworking, energetic 
: individuals contributed their 
: : time and ingenuity towards 
: : giving SUNY Brockport 
: : students a way to return to 
: : their college days. They have 
: : contributed countless 
• --"'...." • h th •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ours, rough their 
Hmmm .... what should I have for dinner ... mashed potatoes? dedication, to capture the 
feeling of the students at 
Brockport. Therefore, it is with 
undeniable appreciation that 
the editors recognize the '94 
SAGA team for their 
devotedness in making this 
yearbook a success. 
Thanks!! 
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Appreciation. · . 
Opening CEll 
Dedication ... 
Brockport's Volunteer Fire Deportment being honored 
at the Alumni Reunion weekend 
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I Let's Go Go/den Eag/es ...... We Got the Spirit!! 
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~ Opening 
The SAGA team decided to 
dedicate this yearbook to the SUNY 
Brockport spirit. The spirit within each of 
that devotes itself towards getting the most 
out of life while contributing charisma and 
character to our campus atmosphere. 
The spirit that keeps us going even 
when it would be easier on us 
to give up. A spirit that 
can be found in 
Adrew Russo shows his dedication during 
Campus Pride Day '93 
Friends--the closeness and support goes a long way 
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NATIONAL NCAA 
WRESTLING . 
2ND PLACE 
1987 
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Here at this institution, we 
come to learn, educate and 
better ourselves. 
Even though we are here for 
education, we still know how 
to have fun /!!!/!!/!/! 
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Ms. Campus Pride 
Day '93 
~ Student Life 
Pride 
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Day 
Working to make Brockport 
Beautiful 
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SMILE.. ........ someone In Brockport cares about our campus . 
A hard days work 
really pays off as 
these fine 
gentlemen 
display, 
as they join efforts 
to make 
Brockport 
a better school 
to look at. 
Orientation 
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READY, 
AIM, 
FIRE!!! 
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THE HUMAN BOWLING BALL. 
Strike!! 
Student Life 1 1 
, ( Welcom.e Back 
Festival 
SANKOFA .... 
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Sum.m.er '93 
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Alumni 
Walk 
Ribbon 
cutting 
Laura Beehler and Mark Schwartz advise Jennifer 
Pickering about the S. 0. A. R Day 
S·o.A.R. Day 
"Do you have a Purchase Order for that hot dog" 
says Kay Keenan, Business Manager of B.S. G 
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Jetaun---how to eat a hot dog 
TaTisha Rivera and the King of the Ashanti pe,ople--
Study Abroad Program in Ghana, West Afnca 
Student Life ~ 
Ah ... The Night Life! 
Nothing better than a good hot dog!! 
The whole Gan . 
I1.!!J Student Life 
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Dancing and pourIng beer at 
the same time; It's a skill!! 
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Hey, we ought to be in pictures . 
Movie Night at the Strand Theatre. 
Big Apple pizza at 2:00 a.m. In the morning, sounds good! 
Student Life ~ 
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-Organizations 
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._---------------------_. Women 's Lacrosse signs up interested students 
rC!J Clubs & Organizations 
The Alpha Sigma Alpha sisters show theft 
support of the Special Olympics Games 
during their Teeter-Totter-A-Thon 
Your History lesson for today is .. , 
... Who invented the lolli pop? 
• 
• 
• 
Many Clubs and Organizations 
on the SUNY Brockport campus give 
valuable services to the students and 
community through fundraising, education 
support, and providing good times for all 
to enjoy. 
PartiCipation in these Clubs 
& Organizations lets college 
students develop personal 
philosophies and 
explore various 
topics, 
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Accounting Club \ 
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Association of Latino American Students 
= 
[0 Clubs & Organizations 
President 
Claritza Gu 
Brockport Environmental Action Network 
Brockport Student Government 
Clubs & Organizations ~ 
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BSG Pro rammin 
On-Campus 
Andrew Proto Br' n O'Neil 
Holli Hallen 
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Caribbean Club 
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Dr, Romine Deming 
~ Clubs & Organizations C lubs & Organizations 21 GIl 
Gay, Lesbian, Bisexual Student Association 
President 
Lowell B 
Hillel ] 
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International Students Association ] 
~ Clubs & Organizations 
Marketing 
Organization for Students of African Descent 
Clubs & Organizations ~ 
Peer to Peer 
Political Science/ Pre-Law 
[(EJ Clubs & Organizations 
.. 
Advisor 
David Sturrock 
] 
[ 
Sam Aidun* 
Joe Brady 
Chris Green * 
Matt King 
Chris Lucas 
Men's Rugby 
1993 New York State Rugby Conference Champions 
B ROC K 
o I 
Tony Marsallo 
Mike Murphy* 
Mike Naidone 
Gabe Nugent** 
Steve Olson 
Andy O'Reilly 
Dave Paladino 
Brian Reiss 
Mark Schnityler 
Bob Soganieri 
Advisor 
Marilyn Tucker 
*AII Star Player 
** Most Valuable Player 
SAGA Yearbook 
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Clubs & Organizations ~ 
Liasons 
Myriam Dorcely 
Stacey O'Connor 
Brian Amplement 
Mike Bodendorf 
Layout & Design Assistants 
Tisha Rivera 
Da'Shawn West 
SAGA Yearbook 
Sorts Medicin e Club 
Presi 
Mike 
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~ Clubs & Organizations 
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Student Auxilary ] 
--
Student Social Work Organ ization 
Operations Manager 
Kevin Hogan 
FM Program Director 
Tiffanie Wong 
AM Program Director 
Dennis Williams 
News Director 
Juliet Hunt 
Music Directors 
Ron Pavlus (Fa '93) 
Dave Cohen (Sp' 94) 
Sports Director 
Aaron Thomas 
w 
B 
s 
u 
WBSU 
Production Directors 
Jason Cumming (Fa '93) 
Dennis Williams (Sp '94) 
Engineering Director 
Dave Cohen 
Underwriting Director 
Justin Pascullo 
Public Relations Directors 
Tracy Merlau (Fa '93) 
Ann Marie Belik (Sp '94) 
General Manager 
Warren Kozireski 
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Clubs & Organizations ~ 
Deck the halls ... 
I 11111111111111111 
(38, ' Christmas 
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<!Cbristmas 
wit h 
Brockport 
Student Government 
I don't know, do you think I need another plate. 
Samantha M . Allen 
Tim Barnosky 
Jenna Lee Barber 
Nicole Beauchamp 
Lindsey Bedard 
Robert Bevilacqua 
Dennis Biggins 
John Black 
Jessica Boston 
John Butz 
Justin Cenci 
Roger DelPozo 
Talli Goldman 
Andrea L. Healy 
Jessica Johnston 
Carl D. Krickmire 
Katrina Krickmire 
Jane Linenfelser 
Jerry Maier 
ChaR.Les DIckens' 
Adapted by Stephen Willems 
Michael C. Krickmire, Director 
Drew Francis, Scene Designer 
Deborah Rosenberg, Costume Designer 
Gary T. Musante, Lighting Designer 
Ira-Paul Schwarz, Musice Coordinator 
Apple Seller, To per's Friend, Party 
Guest 
The Spirit of C ristmas Past Tq:[?per 
Fan . ""',, . - -
Mrs. Fred, ChJi ·tmas Shq:~f?er 
Belinda .~", 
Mr. Fezziwig, Id Joe 
Squire Britain, all bearer, . 
T etterby, Stree Urchin, Pu 
Assistant 
Scott O'Connor Undertaker, Beggar, Mat 
f
alesman, Husband, Businessman, 
arty Guest 
chool Master, Man with Goose, 
iall bearer benezer Scrooge benezer Scrooge as aYoung Boy ick Wilkins 
osebella Fezziwig, Lady of the 
treet 
Dick Wilkins' C ild 
The Spirit of C ristmas Present 
Voices of Pun h/Devil 
";y illy, Charwoman, Puppeteer / 
A." oice of Judy 
./ . Mike Stenzel ob Cratchit 
i~' . ' David My Tokash benezer Scrooge as a Young Ma n 
.' \~'" liz Vriesema artha, Christmas Shopper 
Rosamunda F zziwig, Housewife .,.... .trick White rother #2, Businessman, Pall 
Mrs. Cratchit \ . earer Belle :-----~avi~ Williams The Ghost of Jacob Marley 
Peter Cratchit '"'iJ2Ppi Young rs . Fezziwig, Laundress 
Dick Wilkins' C ild --. , Choir -- athi Adams, Kathy Baresic h, 
Apple Girl, Pa y Guest Cynthia Brone, Suzi C ambers, Rita Ciuffetelli, Becky 
Brother # 1, Pall--G@Glr:@I~!Q+:f-¥.!~I@S+-_..DJ.LllS::LLULLUJU-~ULJ.LL...I.J.:!JJ/..5I' I I, Victoria Prisi nowskL M ela nie 
Sarkis, Rob Suglia, Kaye Van Den Berghe. 
Tiny Tim 
Fred 
Christmas ~ 
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Rain or shine, hot 
or cold, the fraternities & 
sororities of SUNY Brockport are 
willing to lend their helping hands to 
the school as well as the community. 
Everyone should 
be greatful for 
their time & 
dedication 
because it 
counts!! 
\ 
Delta 
Phi 
Epsilon 
Fraternities & Sororities ~ 
, A 
K 
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E Fraternities & Sororit ies 
. President 
"Regina Tyson 
Advisor 
Karen Phelps 
A 
p 
A 
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Alpha Phi A lpha 
President 
Mark Morrison 
Vice President 
Gory Show 
Treasurer /Secretary 
Kenneth Sayres 
Advisor 
Reverend Joe l Tolliver 
Fraternities & Sororities 
A 
s 
A 
Fratern ities & Sororities 
Alpha Sigma Alpha 
President 
Jennifer Donnelly 
Vice President 
Colleen Mulcahy 
Secretary 
Tracy Cassalia 
Treasurer 
Felicia Brower 
Chaplain 
Heidi Brown 
Editor 
Kirsten Heil 
Philanthropic Chairperson 
Anna Shagalov 
Standards Chairperson 
Billie Riehl 
Scholarship Chairperson 
Stephanie Curley 
Rush Chairperson 
Kristen Schierenbeck 
Pan hellenic Delegate 
Christina Veneziano 
Membership Directors 
Karina Sangermano (Fa '93) 
Janet Muessinger (Sp '94) 
Parliamentarian 
Debby Sicherman 
Advisor 
Denny Sinclair Delta Phi Epsilon 
1993 1994 
President 
Kristi Clifford Danielle Deluca 
Vice President 
Lisa Zayas Jetaun Dobbs 
Treasurer 
Dana DeSensi laura Cole 
Pledge Educator 
Tina Jackson Debbie Zernone 
Rush Chairpersons 
Kimberly Costello Kristi Clifford D 
Debbie Zernone Dana DeSensi 
Scholarship 
Jetaun Dobbs Jennifer Godzwin 
Panhellenic Delegate Phi 
Jaycee Budesa Tina Jackson 
Advisor 
lynda Dimitroff E 
Fraternities & Sororities 
1 36 Fraternities & Sororit ies 
Phi 
Sig 
Phi Sigma Sigma 
Anchor 
Jennifer Van Roo 
Vice Anchor 
Pam Corbett 
Bursar 
Melisa Chase 
Scribe 
Kristine Lindsay 
Member at Large 
Carrie Robinson 
Rush Chairman 
Ginette Pecora 
Pledge Mistress 
Tammy Ellman (Fa 193) 
Jennifer Van Roo (SP 194) 
Panhellenic Delegate 
Bonnie Wilcox 
Parliamentarian 
Lisa White 
Tribune 
Cheri Chiacchierini 
Advisor 
Marion Schrank 
Pi Kappa Phi 
President 
Keith LoPresto 
Vice President 
Ryan Giglia 
Treasurer 
Brian Kelly 
Secretary 
Scott Seiger 
Warden 
Mark Onisk 
Historian 
Steve Kent 
Chaplain 
Paul Rigby 
Advisor 
Scott Atkinson 
...... --. 
Pi 
Kap 
Fraternities & Sororities [E)] 
T 
K 
E 
Fraternities & Sororities 
Tau Kappa Epsilon 
President 
Rick Amering 
Advisor 
Robert Adams 
Theta Phi Alpha 
President 
Rosalva AQuilar 
1 st Vice President 
Jennifer Winfield 
2no Vice President 
Lynn Buszek 
Tr@asurer 
Jennifer McMillan 
Secretary 
Nicole Napolitano 
Advisor 
John Price 
Theta ~~tII!f 
Phi 
Fraternities & Sororities ~ 
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The Brockport 
teams create pride & spirit 
for students & faculty. All of our 
teams deseNe a bit of gratitude for 
this & for all their 
dedication & hard 
work. Great work 
everyone & 
best 
Observe the good! 
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Sports 
Now how did he d o that? 
-----~ -~-~ 
Justa 
little fancy 
footwork. 
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... and then swing. 
The Eagle's finest & most a c tive fans. 
Spo rts 
Take that you swine 
~ Sports 
I'm pooped 
• •••••••••••••••••••••••••••• 
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He's going for the Touch Down 
Cross Country 
8th/10 
11th/13 
15th/18 
9th/10 
16th/ 17 
18th/18 
Men 
SUNYAC Championships 
NYSCT & FA Championships 
NCAA Regionals 
Women 
SUNYAC Championships 
NYSWCAA Championships 
NCAA Regionals 
~ ~ ~ ~ ~ ~ . '. ,~ 
'/ / / / / / / / / / / / / / /,/ / / / / / /) / / / / / / / / / / / / / / / / / /?? /.7// / / / / / / 
Men 
Cory Adams 
Todd Bauer 
Ed Geraty 
Don Miller 
James Mollasky 
Daniel Ray 
Head Coach: 
Women 
Jennifer Campbell 
Bridgette Walrath 
Tamara Walsh 
Jennifer Winans 
Dr. Rose Thomson 
Sports ~ 
Field Hockey 
3rd/4 U . Rochester Invitational 
a_ 4~ ~ Sports 
3 
5 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
15 
16 
Shannon Jennison 
Marla Stack 
Tara Stacy 
Jennifer Hayes 
Sheila Jazeboski 
Bridget Kelly 
Colleen Zeitler 
Kristin Gentner 
Michele Lucchesi 
Erin Connelly 
Kelly Turner 
Dawn Ellis 
Head Coach: 
Assistant Coach: 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
32 
43 
44 
Shawn Powers 
Jo Bechtel 
Shanna Cilento 
Amy Jacobowitz 
Jeanette Washburn 
Ann Marie Pesavento 
Nicole Berry 
Tania Beard 
Michelle Pastwick 
Pam Leffler 
Jen Beardsley 
Heather Bennett 
Anne Fowler 
Kathy Houston-Wilson 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Football 
Played in ECAC Northeast Championships 
First playoff appearance in history 
5th in Upstate NY Poll 
38th in Hanson's Top 40 Football Poll 
Most wins ever 
Jason Zummo 28 
John DeFazio 30 
Mike Trinkaus 32 
Virgil Reese 33 
Tony Clingerman 34 
Greg Smith 35 
Steve Milne 36 
Michael Wilson 38 
Bobby Burns 39 
Michael Pullen 40 
Rob Mischler 41 
Brian Gunby 43 
Troy Jeffers 44 
Jim Fischer 45 
Mike McArdle 46 
Shamus Wykes 47 
Ferdy Auriuso 47 
Steve Lukasik 48 
Bill Romasser 49 
Abe Goldberg 50 
Jeffrey Buszka 51 
Joe Edwards 52 
Malcolm VanAlstyne 53 
John Hill 54 
Matt Glogowski 
Dan Herrman 
Andy Englert 
Bill Dattalo 
Curtis Merrick 
Rick Harrold 
Joshua Pomeroy 
Daniel Durinick 
Jamie Johnson 
Alijah Wofford 
Scott Crump 
John Mitrano 
Todd Nugent 
Chris Ginestre 
Mike Russ 
Kenneth Moroney 
Andre Gibbs 
Mike Turgeon 
Tony Castro 
Scott Carrick 
Dave Robbins 
Judri drown 
Matt Leftwich 
Craig Monroney 
Head Coach: Dr. Ed Matejkovic 
Assistant Coaches: John Banek, 
Fred Dear, Bob Ellis, Tony LipanL Pete Matthews, 
Tom Nugent, Scott Nugent, Rocco Salomone, 
Tom Woodruff 
55 David Manolescu 79 Bill Brown 
56 Jeff Hopkins 79 Bill Wilsch 
57 Sammy Marabella 80 Keith Van Roy 
58 Mike Gibson 81 Jon Langstaff 
59 Scott Skipper 82 Randyll Bowen 
60 Jay Brown 83 Cliff Jones 
61 Sal Begis 84 Thomas Pacheck 
62 Brian McKiernan 85 Marcus Watson 
63 Mike Kosinski 86 Michael Bongiovanni 
64 Fred Ricci 86 Pete Swarts 
65 Gordie Luthart 87 Ryan Woodward 
66 Shawn McNulty 88 Shawn Spratt 
67 Keith Walberger 89 Erik Poswinski 
68 Damon Evans 89 Tom Talone 
69 Scott Gerbasio 90 Mike Johnson 
70 Michael Harvey 92 Todd ReBuck 
71 Scott Gearhart 95 Ryan Tompkins 
72 James Bruning 96 Jamie Phillips 
73 Jeremy Eastwood 99 Mike Healy 
74 Anthony Cicco Luis Rodriquez 
75 Dale Barrett John Forbes 
76 Austin Crandall 
77 Jeff Weilert 
78 Jeff Jezewski 
Sports a 
Men's Soccer 
Ch ampions Brockport Invitational 
Most Wins since 1976 
Scott Murawa 1 1 Sean Fettes 
Jeremy Pond 12 Barry Cleveland 
1 Jay Hammel 13 Tony Engstrom 
2 Pete Umansky 14 Cory Payson 
3 Mike Lowery 17 Jim Eustace 
4 Robert Magin 18 Brian Sharenow 
5 Bill Daley 19 Jacob Smith 
6 Chris Nazzaro 20 Michael Recore 
7 Chris Monroe 21 Aaron Flemming 
8 Matt Wheeler 22 Michael Silver 
9 Mike Dixon 23 Jon DeVarso 
10 Mao Sangasy 24 Corey Lis 
Head Coach : Dr. Reggie Ocansey 
Assistant Coa c hes: Dave Alvord, Frank Odoi 
oc 46, I Sports 
Women's Soccer 
3rd / 4 Keuka Invitational 
3rd/4 SUNYAC Playoffs 
First postseason appearance since 1989 
Most wins since 1983 
. ~ J, 3 
... . 
...... 
,///// ///////////////////////////////////// 
/ -- . . 
/ 
/ 
/ 
2 Amy Keenan 13 Gabrielle Teofrio 
3 Nikki VanDenBerghe 14 Rita Karnisky 
4 Terry Ericksen 15 Jennifer Ward 
5 Kelda Shea 16 Jackie Ross 
6 Carrie Bishop 17 Tracy Atherton 
7 Marcy VanGee 18 Stacy Buhr 
8 Laura Baker 19 Katie Henretty 
9 Nicole Pelletier 20 Holli Sweredoski 
10 Jen Raymond 22 Maggie Krause 
11 Rachel Adimey 23 Joely Nelkin 
12 Jill Jasinski Tracy George 
Gina Schiappa 
Head Coach: Joan Schockow 
Assistant Coaches: Joanna Tomasino, Brian Mag in 
Sports I ~7 ~ 
Wom.en's Tennis 
Champions 
5th / 10 
15th / 16 
~ 4~ I Sports 
Brockport Invitational 
SUNY AC Championships 
NYSWCAA Championships Anna Blasetti Shannon Holtz 
Brenda Kernan 
Carol Kolceski 
Erica Pearson 
Julie Peterson 
Dolores Salvati 
Head Coach: 
- --
Ed Gonzalez 
- ,. 
Wonten's Volleyball 
2nd/8 
Champions 
10th/20 
3rd/4 
3rd/8 
Brockport Invitational 
U. Rochester Invitational 
Juniata Tournament 
RIT Invitational 
Ithaca "Tournament 
of Champions" 
Champions 
4th/16 
SUNY AC Championships 
NYSWCAA Championships 
Advanced to NCAA Regionals 
49 game SUNYAC Winning Streak 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
Stacey Rachow 9 
Jo Bickom 10 
Sue Higgins 11 
Jennifer Pickering 12 
Katie Currie 13 
Julie Winks 14 
Head Coach: 
Assistant Coach: 
~ ~ ~ ~ 
'/ 
/ ////////// /////; 
Kelley Liese 
Kate Russell 
Lisa Fike 
Tara Knittel 
Greta Spas 
Sara Dibble 
Dr. Frank Short 
Dr. Dan Smith 
Sports ~ 
Face off. r------------, 
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Jackie Speach shows us a perfect "7 G"/ 
~_ 5~ I Sports 
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Winter Sports 
Gym.nastics 
" I r~-~ ,-
Lori Cuva 
Maria Giannini 
Shannon Hall 
Audra Horstmann 
Amie Lake 
Angela Matarazzo 
Tammy Palumbo 
Jackie Speach 
Missy Szablicki 
Rachael Santorosola 
Head Coach: Marie Durham 
Sports 0 
Ice Hockey 1 Tom Aviles 15 2 Eric Turner 16 
3 Brian Fecele 17 
4 Mike Becker 18 
5 Steve DiFilippo 20 
6 Brandon Burgasser 21 
7 Bob DiNicola 22 
8 Jordan Marsh 23 
9 John Koska 24 
10 Rob Howell 26 
12 Tim Panek 30 
14 Jason Zimmerman 35 
Head Coach: 
Assistant Coaches: 
7 
~ Sports 
Men's Basketball 
Nick LoCicero 
Jamie Smock 
Jason Diorio 
Tony Esposito 
Bill Reichard I Eric Damiani ~ Andrew Pemrick 
Mark Dantonio 
Mike Militello 
Joe Widdis 
Jeff Nau 
Jim Sorrentino 
Rick Ross 
Pat Becker 
Jim Oboyski 
Pho to . Jim Dusen 
3 Kevin Korzeniewsli 
4 Rob deGrandpre 
20 Brian Stout 
22 Ben Drake 
30 Jim Vlogianitis 
33 Julio Vega 
Head Coach: 
Assistant Coaches: 
Manager: 
I \ 
, &. 
///////////// 
40 
42 
44 
50 
52 
55 
Erik Saronwy 
Dominic Serafini 
Damian Frye 
Ed Kohlhoff 
Tom Kressly 
John Vlogianitis 
Bill Bowe 
Randy Cave, 
Kris Anderson 
Barry Cleveland 
sports ~ 
Men's Swimming 
& Diving 
~ 54, I Sports 
Robert Alezander 
Scott Appel 
Michael Boltz 
Doug Dailey 
Eric Ess 
Craig Hachemeister 
Todd Homann 
Jeff Joyce 
Don Lyng 
John Monfort 
Head Coach : 
Assistant Coach : 
Rob Padowski 
Garrett Patton 
Don Roy 
Ryan Scheuermann 
Todd Serino 
Michael Testa 
Bill Tierney 
Steven Watt 
Brendan Wiley 
Steve Zambito 
Gregory A. Kenney 
Steve Ritter 
Women's Basketball 
/./ ////////////////////////////////////////////////// 
~ ~ /. 
14 
21 
22 
23 
24 
25 
31 
32 
33 
35 
44 
45 
50 
Head Coach: 
Assistant Coaches: 
Jenn Mount 
Kate Tempesta 
Danielle Moorehead 
Jennifer Upham 
Joanie Bolon 
Janeen Connington 
Kristin Bruzdzinski 
Miquel Solowiej 
Brenda Robertson 
Karen Burge 
Sandy Simon 
Jill Finkbeiner 
Gretchen Deer 
Michele Carron 
Joan Schockow 
sports [E(] 
Wonten's Swimming 
& Diving 
1 
~ sports 
- -----~- --~  
..... ~ ---- -- - -~~­- ~"'--uu.. 
Babara Charles 
Teresa Cornish 
Samantha Derrick 
Ann Marie DiRocco 
Gigi Gagliardi 
Kelly Gettings 
Jennifer Gilbert 
Kelly Hochreiter 
Danelle lak 
Head Coach : 
Assistant Coach : 
Kelly O 'Callaghan 
Sara Parker 
Cindy Payne 
Kelly Pilch 
Joanna Smith 
Danielle Sweeney 
Jillion Vogtli 
Stephanie Warfel 
Suzanne Williams 
Dr. Swapan Mookerjee 
Steve Ritter 
IIONAlS 
nONALS 
TIONALS 
cHMWlONS 
Wrestling 
-
, 
~ ~ ~ ~ ~ / 
/ / 
/ - ~ - / ~ . - £ ~~ ~ ~/////////~////////~//////////////////77///////////~ 
190 John Aebly 
134 David Bronson 
126 Christopher Kamas 
158 Rich Medico 
142 Brian Reiss 
150 Chris Rutledge 
118 Bill Schempp 
""I Head Coach: 
Assistant Coaches: 
Student Assistants: 
158 
142 
158 
HWT 
150-158 
177 
167 
Chad Scott 
Roger Scott 
Chad Smith 
Jason Spector 
Joe Telesky 
Jason Traber 
Chris Van Gorden 
Don Murray 
Pete Lawrence 
John Leone 
Regan Johnson 
Brian Quick 
D.J . Simonton 
P. J. Wendel 
Sports ~ 
Spring Sports 
J) 
. ""'--. c .-:) 
~, Ut2 
Just try to get anything past me! 
... ........ - . 
.. ..... .., - '.' i>r_ 
• t. _ 
- :-:- .. 
B sports 
.1 
. ~ -
Baseball 
Coach: 
Assistant Coach : 
James DeBell 
Rocco Salomone 
1-------------------1 
I . - . I 
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I . _ . I L ___ ~ _______________ ~ 
Sports ~ 
Track & Field 
Coach: John Izzo 
Softball 
Coach: Michele Carron 
... 
~_~S I Sports Sports a 
In The News ... 
, 
I 
Pope John Paull/visits Denver in 
August 7993, to perform Mass which 
fo rmally concluded World Youth Day. 
President Clinto n oversees liThe 
with Arab Yasser Arafat & Jew 
\ 
Russian President Boris Yeltsin disbanded the legislature 
to begin the move toward a free market economy. A commission 
was formed to create a new legislative framework, and 
elec tio ns f o r parliament were scheduled . 
I 
She ik Abdel-Ra ha m was c ha rg ed o n Aug ust 25, 1993, 
with c ommand ing lIa war of urban terrorism II in New Yo rk C ity; 
th e b o mbing o f the Wo rld Trade Cente r, Feb . 26 . 
..... 
Brockport Student Gove rnme nt welcomes Lt. Oliver 
North, a fo rmer Bro c kport student, to lecture on "Geffin 
Invo lved. II Seen here . Lt. No rth beside Mrs. Roko\ . 
B InThe News 
-----------------------
---- '--'----
------------- - - ~ -
The "Very 
closelyll 
followed 
story of the 
'~~I~I~!!afIOOdS that ~ washed 
-:-.r-.=-
----...:::1l1li 
across the 
midwest 
may have 
been the 
worst in 
American 
histor y . 
Michael Jordan, the world's best basketball 
player and one of it's most famous 
athletes, announced his retirement. 
The civil war in Bosnia began in 7992 when Serbs rebelled over 
a vote by the republic's Muslims and Croats to secede from Serb 
dominated Yugoslavia and form two seperate governments. 
As many as 200,000 people were dead or missing, including 70 
United Nation relief workers who had died by October 7993. 
11 ~~~'r,.. 
., r! .t 
- 'II! ~., 
:r ... . ~~s .. ;:,.... 
~ _ .J_ I . 
':::, , 
~. 
An Amtrac k train hurtled off a bridge 
into an inky bayou in Sa raland, A la b a m a, 
early on the m o rnin g of Se pt. 22, 7993, 
shortly after a b a rdge h ad stru ck 
and w eakened the bridge . 
Magadishu, So m o lia, was a c ity d ivided by warlord Ali Mahdi Mohamed, and b y a rival, 
Moham e d Farah Aid id . The ir ensuing c ontest fo r p ower led to a full scale war over 
Mogadishu. th a t killed 350, 000 people in fig hting a nd exac e rbated a fam ine. 
InThe News ~ 
Student -Li e II 
Dominos .... .. . 
Naah that ain 't working 
.--------------
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B Student Life II 
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• 
• 
In the midst of studying and 
preparing for the future, we all need 
to participate in one activity or another 
to relieve daily stress. Whatever the event 
is, it is sure to be filled with good times and 
friendships. Student life is not only the 
daily grudge and grime of classes 
and exams. Student life involves 
learning experiences that 
are a/so fun. 
cheese---
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Student Life II 
Halloween 
~ student ute II 
Shuffle , Shuffle , ball, chain, ball, chain 
l?arept- Our King and Queen 
. -11 
-
end 
.... 1£1 _ 
EJ Student Life II 
Is mv head on right p---------------. 
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Student Life II [::JJ 

Katherine Kramer: 
A Long Standing 
Affair 
Hey-Mister, 
hands off the table! r.-----
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Dance Concert I I 
& Casino Night I ~~~~~~~~~~~~ : 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 .. 
Fifty for me, ten for you .... 
, 
I ~ . L. ,6 '" / -<..~ - >-...,.;:: 
---------------------~ Last call for all b e ts!! 
-
E Student Life 1/ 
·r---------------------, 
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Pancake 
Brea~ast 
& Brunch 
L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------~-;:. J~!~~~~~~' 
Excuse me, can I get a bagel "Be young---drink Pepsi !" 
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Student Life II ~ 
Ziggy Marley 
eeks- a mouse! 
rJ2!J Student Life II 
I , 
p--------- -------. 
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• I 
• I 
• ' I .-----------------~ Concerts & 
Comedians 
Comedians: Eric Nusbaum, 
Bruce Teall, and Mark Cooper 
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Fall Festival 
Beautiful crafts were sold 
~------------------~ 
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SAGli: E; 9 toss (oh no, -~/ease don't break) - - - -
It speaks for itself (so precious) 
Student Life 1\ ~ 
Dorm Life 
~_ Student Life II 
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Ben & Jerry's ... 
Chunky Monkey. .. 
Want some? 
Student Life II ~ 
Candids 
These 
He is .... uhm ... kinda cute are 
~ Student Life II 
Follow 
the yellow brick road ... 
... follow, follow, T" II" '..,1 
the 
Days 
Student Life II ~ 
Candids 
~ Student Life II 
Okay ..... /'m ready 
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Poooorrr Creature 
I wouldn 't go in there if I were you 
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Student Life II ~ 
Mug Shots 
- ./ ' 
5'8" 
5'7" 
5'6" 
5'5" 
5'4" 
Now I'll sing my personal favorite ... 
I'm doing my 
homework, really!! 
f 8~ Mug Shots 
, 
\ /" \. 
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The six shooters,' SAGA's very own photographers. 
If I were King we'd all wear Burger King 
Crowns and sing & dance. 
From the friends 
who come to mean so much 
to us, to the professors who have 
given us great inspiration -- we will 
always truly treasure them. Now that 
we are seniors, it is time for us to 
make new friends, and build 
professional relationships 
1 
i 
with colleagues. 
Good Luck!! 
This here is the Man!! 
I 
~ -.' l 
MugShots ~ 
Dorms 
Cinderella. .. "/'m ready to go to the boll now. " 
~ Dorms 
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As soon as he turns around, we'l! sneak 
out the bock door. 
Hello, Hello .... /s anyone home? 
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Resident Director, Carmelita Brown 
Resident Director, Deborah Birkins 
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Dorms [ill1 
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Resident Director: Marcia Betlem 
l 
Resident Director, Kevin Garrity 
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Resident Director, Leslie Brugger 
Resident Director, Leslie Luna 
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Dorms [E)] 
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~ Dorms 
II 
Resident Director: Ronald Briggs 
1·~ ·· 
I 
I 
8- ,j' 
Resident Director, Daniel Ocampo 
N 
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Resident Director, Allen Harrison 
[ 
Resident Director, Robert Peterson 
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Dorms ~ 
Faculty & Staff 
,------------------, 
L________________ ~ 
A rt departmen t!! Can I help you? --
All Faculty & Staff names are 
in orde r of appearance, 
back left to front right. 
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No thing bette r than a good novel. 
Creative thinking. 
Jill G usso w helps her student. A llison Iddings. in c utting a straight line. 
90 Faculty & Stoff 
----------
African & Afro-American Studies 
Dr. F.N. Okoye , 
Dr. E. Farley, 
E. Zsuzsics, 
Dr. J . Marah 
• •••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. O rtiz, 
S. Kast , 
M. Moss, 
J. Dixon , 
S. Smithson , 
D. Quattro c hi, 
S. Mullin , 
S. Moore 
Admissions 
Faculty & Staff ~ 
Bookstore 
M. LaDue, 
T. Rhodes, 
B: Kerr, 
D. Koss, 
K. Hiscock 
" 
• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • 
Brockport Student Government 
K. Bird, K. Beardsley, F. 
Brower, C . Carrozzi, K. 
Varid, G . Cholowsky, R. 
Bird, M. Ascher, K. Keenan 
~ Faculty & Staff 
• Business Administration & ECOnOm.ICS 
Dr. D. Chasse, 
Dr. S. Breslawski, 
Dr. J. Spitzer, 
G. Briggs, 
J. Cordeiro, 
Dr. J. Mason, 
Dr. L. Desfosses, 
Dr. C. Callahan III, 
J. Strieter, 
Dr. S. Ross, 
Dr. R. Fenton, 
Dr. R. Farley, 
B. Dresnack. 
Dr. D. Didio, 
Dr. B. Hasnat 
Dr. J. Gardner, 
Dr. V. Li, 
Dr. E. VanDuzer. 
Career Development & Placement 
P. Trenholme, 
R. DiCarlo, 
R. Kincaid, 
D. Poole, 
A. Gardner, 
L. Kingdollar, 
A. Korn, 
Dr. G. Toth, 
K. Thompson, 
D. Maurer, 
M. Annuci. 
Faculty & Staff 93 
Chemistry 
.\ 
C. Greene, .. / 
Dr. J.E . Morris, ( 
Dr. W. Todd, 
Dr. B. Toder, 
Dr. W. Dwyer 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 
Educational Opportunity Program 
J. Sipple , 
G . Owens, 
D. Askey, 
T. Barnes, 
J . Little, 
M. Adomako, 
B. LeSovoy-Schubmehl. 
N. Izquierdo, 
W. Boddie-Beamon, 
C. Gantt 
IE! Fac ulty & Staff 
English 
Dr. D. Hole, 
Dr. M. Anderson, 
Dr. C. Napravnik, 
Dr. E. DeLapierriere, 
Dr. P. Curran, 
Dr. P. Marchant 
B. Graham, 
L. Nicholson, 
Dr. S. Rubin 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. Arno , 
N. Bell, 
C. Kohlman, 
P. D'Annibale, 
J . Wade, 
S. Atkinson , 
C . Gallagher, 
D. Harrier, 
K. Klump, 
J . Merritt, 
A . Borton , 
L. Beehler, 
P. Bishop , 
K. Tsoukatos 
Financial Aid 
Faculty & Staff ~ 
--
J. Talbot, 
B. White, 
J. Jennijahn, 
S. Donk, , 
L. Pickering, ~( 
/ "?f.. L. Farley, >/ ~') 
S. Milligan, ,/»~\ 
C. Whalin, <:~:~i 
.. I' /) 
D. Wrat~alL ':~;/ 
C. McBride, ,. -?~ 
.... (' E. Klafehn, '/') 
, 0:. G. Toth, ,;( . 
. { 
R. Catlin, ;. 
R. Madan, 
P. Wood, 
P. Stull, 
S. West 
• 
• • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • 
Dr. C. Sommer, 
Dr. T. Rockhill, 
Dr. N. Bloch, 
Dr. J. Harkin, 
Dr. J. MichGels, 
Dr. B. Wilson, 
Dr. K. Kim, 
Dr. K. Nakano, 
M. Esler, 
Dr. R. Mahoney 
~ Faculty & Stoff 
Mathentatics 
Military Science 
CPT. D. Barrette, 
CPT. J. DeSimone, 
SGT. R. Anderson, 
MSG. M. Cox, 
MAJ. F. Dillard, 
SGT. E. Lyke 
• • • • • • •• 
• • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • ••• • • •• 
Dr. G. Lawther , 
Dr. G. Kenney, 
Dr. W. Fraleigh, 
Dr. D. Smith, 
Dr. F. Short, 
Dr. J. Winnick, 
Dr. F. Chepyator-Thomson , 
Dr. C. Houston-Wilson 
Physical Education & Sport 
Faculty & Stoff B 
Physics 
Dr. K. Long, 
Dr. E. Gucker, 
Dr. R. Mancuso, 
Dr. T. Noonan, 
\ ) 
•• • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • 
Dr. D. Sturrock, 
Dr. E. Cain , 
Dr. R. Getz, 
Dr. W . Andrews , 
Dr. F. Dunc an, 
Dr. S. Liebschutz, 
Dr. B. Ja nc ar 
[1EJ Faculty & Staff 
Political Science 
Psychology 
Dr. C. Day, 
Dr. H. Fink, 
C. S. Dube, 
Dr. W. Riddell , 
Dr. L. Hjelle , 
Dr. R. Vasta , 
Dr. S. Wechkin, 
Dr. S. Appelle , 
Dr. J. Gillespie, 
Dr. L. Forzano, 
Dr. M. Brown , 
Dr. S. Ashida , 
K. McCleary, 
Dr. F. Gravetter, 
M . Stickles 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 
D. Mark, 
J. Stewart, 
P.Dowe, 
J. Hicks, 
V . Drew, 
M. Lyman , 
S. Johnston , 
B. Motzer, 
L. Incardono , 
L. Humm , 
C . Rizzo 
Registration & R ecords 
Faculty & Staff [EI] 
Residential Life 
'-, 
<.\ 
.... "( 
B R ,.) . osser, " ',' 
, '-T. Rosia" . <. 
J. Franek ,.: >' 
.-' 
B. Simmons ;. ' 
L. Hartman,n 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B. Klocke, 
W . Kozireski, 
S. Hawkes, 
L. Reyner 
~ Faculty & Staff 
Student Activities 
BlAST ~FROM A THE PAST! 
Faculty & Staff ~ 
- a ... I I • _ e 
- 1-1_ 
- .. y ... 
... _ := 
. ~:.:: 
The world traveler to be. 
Senior 
Portraits 
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WANTED 
~ ~ . -- " 
\ 1 
~·:'· IIIIIIIIIIII Ii 111I1II ~mllill i,·--
[(l _o~J Senior Portraits 
Be happy!! 
I c an't believe you're making me do this. 
Spanish 
Caroline Amering 
Accounting 
.Scott Balsley 
BusIness Administration. 
Economics 
Debra Baudisch 
English 
Jessica Amisano 
Criminal Justice 
Kathy Baresich 
Communications 
Walter Beck 
Psvc hology- Health Science 
Susan Alexander 
Nursing 
Aaron Anderson 
Recreation & Leisure 
Mary Baron 
Criminal Justice 
Alice Becker 
Soc iologV 
David Alvord 
Psychology 
Sandra Babcock 
English 
John Bartley 
Physical Education 
Kimberley Beckford 
Business Administra tion 
Senior Portraits I! 03)] 
Jesse Bellenger III 
Business Administration 
Laura Bishop 
PsvchologV 
Mark Bonafede 
Health SCience 
Renee Bre m e r 
Ma thematics 
~ Senior Portra its 
Andre Bennett 
SociologV 
Sonya Blount 
Criminol Justice 
Communications, 
Political Science 
Kevin Brodsky 
Phvsic al Educ a tion 
Jack Bernard 
Phvsical Education 
Sherry Boddery 
BiologV 
Monica Bradley 
Criminal Justic e 
Communic ations 
Lowell Bomze 
Mathematics 
Kate Buerkert 
Health Science 
Shannon Burrows 
English 
Cindy Cabutto 
Social Work 
Amanda Cannon 
Nursing 
Lori Carroll 
Social Work 
Jeff Buydos 
Marketing 
MaryAnn Cady 
AnthropologV 
Andres Cano 
Business Administration 
Jennifer Cashier 
Nursing 
Amy Byer 
Communications 
Gillian Cameron 
Communications 
Anna Carlovich 
International Business & 
Economics 
Mark Casterline 
Phvsica l Education 
Tamiko Byrd 
Communications 
Bobby Camilleri 
Liberal Studies 
Mary Carnahan 
Nursing 
Anupama Chandra 
Bio logV 
Senio r Portraits ~ 
Cathleen Cleveland 
Nursing 
Maithew C rawle y 
Criminal Justic e 
~ Senior Portraits 
Kimberly Chichelli 
Health Sc ience 
Kristi Clifford 
SociologV 
PsvchologV 
Jose ph Chorba 
Crimina l Justice 
Amy Cole 
Studio Art 
Laura Cotto n 
Communic a tio ns 
Debora h C ro sby 
Health Sc ienc e 
Julie C lark 
Busin ess Administration 
Tracey Consedine 
English 
-. 
... .. _ .,......--..... 
Michelie courtright 
Psvchologv 
Katherine DahoWski 
Phvsic al Education 
Rich D'Andrade 
Interna tional Business & 
EconomicsJustice 
Kris Davis 
Physical Education 
-
Je nnifer DeMore 
English 
Kristen DiGiacom o 
Psvc ho log V 
Dorin Daly 
Bio logV 
Aimee Dayton 
History 
David Dentinge r 
Criminal Justic e 
Jason Dio rio 
Po litical Scienc e 
Donna Dame 
Phvsic al Education 
Margaret Decker 
Therapeutic Recreation 
Nicoleite Depass 
Danc e, Communications 
Trac y Dobbertin 
Health Sc ience 
Gregory Davidhoff 
Crim in al Justic e 
Troy Decke r 
Earth Science 
La ura De rmody 
Arts for Children 
Myriam Do rcely 
Business Administration 
Se nior Portraits \ : 07 ~ 
Joseph Dourie 
Criminal Justice 
Melanie Easton 
Business Administration 
JoAnn Fininzio 
Socio logy 
Elementary Educ ation 
ro~ I Senior Portraits 
Ben Drake 
Physical Education 
Dave Englert 
Criminal Justice 
Donna Fisken 
English 
Soc ial Work 
Chauna Evangelist 
Physical Educ ation 
Jennifer Flegier 
Sociology 
Physic al Educ ation 
Stacey Dunkleman 
Recreation & Leisure 
Adam Feingold 
Communications 
Aaron Flemming 
Recreation Management 
Philip Fortino 
Economics 
Mathematics 
Business Administration 
Economics 
Christopher Galusha 
History 
Donna Giuliano 
Political Science 
----
Jessica Franco 
Physical Education 
Criminal Justice 
Nicole Garcia 
Geology 
Michael Glintz 
Psychology 
Psychology 
Communications 
Sadie Gilbride 
PsvchologV 
Business Administration 
Erin Frey 
Psychology 
Health Science 
Tracy Gilliam 
BiologV 
Richard Grandinetta 
Marketing 
Senior Portraits ~ 
Adam Feingold r---~-------------' 
Steve Wions , 3 years old KiD 
Jennifer Saladin 
Heidi Jane Lyndaker, 3 years old 
David C Robbins Cindy Cabutto Scott D. Kleinhenz, 1977 
fll~] Mug Shots 
Danielle M. 
Christian 
Debrah M. Foil/is 
Kathleen L. Hayes Shots 
Kristin Robert Davis 
MatthewS. 
Malayandy, 
3 years old 
Jermaine A. Ray, 1/ 73 
MugShots a 
Jennifer Taylor, 7 year old in March 7972 
Brockport's 
Kathleen E. Gailor, 72/73 Mark Thomey 
Jason Seitz 
Babies 
, ~ 
I, •• 
. 7 at 8 months LIsa M. Olsen , 3/7 , 
Paul C. Rigby 72-74-77 
Heather Hubel, 4/75, at 2 7/2 years old 
~ ~ .... ~ ~ .. 
• 
-
Cher M. Krajewski, 7 months 
.. .."... 
Theresa Ann Croce, 2 7/2 months 
Donna M. Fisken , . j 
Thomas A viles 
Jessica M. Franco 
El MugShots MugShots ~ 
Karen Greco 
Sociology 
Michael Hallett 
Business Administrotion 
Kathleen Hayes 
Finance 
Felecia Hutch ins 
Communic a tions 
fl ~ Senior Portraits 
Desiree Griffin 
Communications 
LaMonica Harris 
African & Afro-American, 
Studies, English 
Carla Holmes 
Business Administration 
Madinah Ikhlas 
Psyc ho logy 
Megan Guest 
Psyc hology 
Nicole Harris 
Psychology 
Christopher Howard 
Criminal Justice 
Tina Jac kson 
Social Work 
Cherie Hagin 
Accounting 
Heather Hubel 
Health Sc ience, psychOloQ) 
Carline Jean Pierre 
Business Managemet 
Holly Johnson 
Marketing 
Joseph Kasprzak 
Physical Education 
T eshome Kifle 
Business Administration 
Mark Kohler 
Journalism 
Christopher Jones 
Sociology 
Barbara Kearns 
English 
Nicole Kim 
Psychology 
Paul Kolacki 
Broadcasting 
Denise Juve 
Accounting 
Kristin Kelsey 
Biology 
Scott Kleinhenz 
Psychology 
Peter Kowalczyk 
Business Administration 
Michael Kankolenski 
Criminal Justice 
Mary Keomuongchanh 
Broadc asting 
Kimberly Koch 
Physical Education 
Joelle Kraft 
Health Sc ienc e 
Senior Portraits \ ~ 1 5 tl 
Cher Krajewski 
Political Science 
Raymond Lally 
Business Administration 
Janine Lippiello 
Communications 
Jarett Mac Master 
Criminal Justic e 
B Senior Portraits 
Amy Krzewinski 
Business Administration 
Stuart Landes 
Communications, 
Theatre 
Tracey Loope 
Communications 
Ryan Madison 
Psyc hology 
Nursing 
Joe Laviola 
Business Administration 
I 
Heidi Lyndaker 
Sociology, Psychology 
Colleen Mahar 
Physic a l Educ a tio n 
Dionne Mack 
History, African & 
Afro-American Studies 
Kevin Mahoney 
Physical Educ otion 
Maddalena Maiola 
Spanish 
Tina Marcello 
Psychology, 
Health SCience 
Tom McDonald 
Physical Education 
Christine Milburn 
Social Work 
8eth Manchester 
Anthropology 
James Marley 
Sociology 
Tracy McKeever 
Criminal Justice 
Amanda Miller 
English 
Felicia Maneiro 
Business Administration 
Karen Mazurak 
Sociol Work 
Psychology 
Christina Miller 
English 
Economics 
Teri Mazza 
Psychology 
Joann Merlino 
Social Work 
Danielle Miller 
Health Sc ienc e 
Senior Portraits ~ 
Stephanie Miller 
Mathematics 
Christopher Moore 
Broadcasting 
Mark Morrison 
African & Afro-Americ an 
Studies 
Pa ul Neuma nn 
Business Administration 
e Senior Portraits 
Tania Miller 
Political SCience 
Teri Moore 
Business Administration 
Julie Mruk 
Health Science 
} 
Jeanine Nohe 
He a lth Scienc e 
Shelley Mohan 
Business Administration 
Danielle Moorehead 
Physical Educatio n 
Colleen Mulcahy 
Marketing 
Mic hael Norton 
M a rke ting 
Daniel Mooney 
History 
Karen Morreale 
English 
Kaizad Munshi 
International Studies 
Neil O'Connor 
Theatre 
Kelly O'Keefe 
Social Work 
Mary Page 
Sociology, 
Psychology 
Robin Payne 
American Studies 
Michael Posluszny 
Business Administration 
Denise Pappas 
Psychology 
Kimberly Proulx 
Health Sc ienc e 
Christopher Ost 
Criminal Justice 
William Parker 
Marketing 
Brian Pomeroy 
Communications 
lI~ 
Iii 
Kimberly Quackenbush 
Pvsc ho logy 
Kristin O'Toole 
Accounting 
Ronald Pavlus, Jr. 
Communications, 
Broadcasting 
Stacey Pompey 
Criminal Justic e 
Christine Ramsey 
Health Sc ience 
Senior Portraits ~ 
CONGRATULATIONS DEBBIE FOLLIS, 
Great Jobl May your tomorrows be 
filled with the joy you have given us 
in your yesterdays. You have made 
us proud. 
Love you, Mom, Dad & Ted 
Jermaine Ray, ~ 
The basket is the world controlled by e 
= 
God. You have the ball and you are c:: 
>- the player. You have just made a == 
e= score and won the game for our ~ ~ team. ~ :: ~ = Congratulations!! E 
alllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll §" 
Congratulations-- M i c h e I I e 
Courtright. We are so proud of you. 
Best Wishes for a Happy, Healthy 
and Successful LIFE!! Mayall your 
Dreams come. 
Love Always- Dad and Mom 
Matthew S. Malayandy, 
It's a joy to be with you at gradua-
t ion . We hope the years ahead will 
be fruitful a nd successful. Wishing 
you a ll our love & blessings , 
Mom , Dad & Paul 
~ MugShots 
Adam Feingold , 
To accomplish great things , we must 
not only act , but also Dream, not 
only plan, but also believe. We al-
ways believed in youll 
Congratualions! You did it. 
Love, Mom & Dad 
Heather Ann Hubel , 
When you entered our lives, we could 
never guess the Joy, the Pride you 
would give to us. 
Love , Mom & Dad 
For our fantastic daughter "Jessica 
Franco" - we knew you could do it, -
Mazel Tov- Good Luck and 
Happiness. 
Love" Mom & Dod 
Mark E. Thomey , 
One minute your getting on the bus 
for kindergarten . Now your graduat-
ing from College. Congratulations!! 
We are proud of you and we love 
you . 
Love Mom , Dad and Mary 
Christopher Ost, 
Congratulations on attaining this 
major accomplishment in your life. 
Throughout the times of pressure and 
turmoil you always persevered to-
ward your goal without compromis-
ing your values. 
Love, Mom & Dad 
Paul C. Rigby, 
We're all very proud of you. We 
knew you could do it. We all miss 
you, Love you. 
With Love Your family 
Kristin Robert Davis, 
We are so very proud of your 
achievements, and especially proud 
of the person you have become. 
We wish you all that a happy and 
fulfilled life can bring. 
Love always, Mom & Dad 
We are so Proud of all of your 
aChievements Donna M. Fisken , 
Both Academic and Personal. 
Now the future is yours . Keep on 
fOllowing your dream . 
We love you . Mom & Dad. 
Jennifer Marie Saladin , 
You Did itwith Confidence, Determi-
nation, Courage and Enthusiasm!! 
After England and France, there's 
nothing you can't accomplish! With 
tremendous Love and Pride--
Mom, Dad and Dave 
~----------------~~--~~--~~~~© 
Scott David Kleinhenz, 
Be wise choosing your paths in life en 
route to achieving your goals. 
From One Proud Parent 
~ 
= 
= 5 
... 
... 
= 0 ~ = FJ 11I1I111111111111111111111 111111111111111 5 ~, 
Theresa Ann Croce , 
Congratulations Terrie!!! We are so 
very proud of you. 
We Love you, 
Mom , Jodie & Keith 
~----~~--~~--~--------------... © 
Danielle M. Christian , 
You might not think I care about you , 
but I do. I love you very much and I 
always will . I'm very Proud of you . 
Nan a 
~----------------------------------~ © 
MUgShots~ 
Congratulations Jason C. Seitz!! 
We are so proud of you and we love 
you very much. 
Mom and Dad 
Lisa M . Olsen, 
We are so proud of all you have 
accomplished and the kind of per-
son you have grown to be! You 
have taken hold of all life's chal-
lenges & taken charge of your future 
and have dreamed , dared & done! 
~----------------------------------.. @ 
Cher Krajewski, 
Whatever road you choose we're 
right behind you win or lose. May 
good fortune be with you. May your 
guiding light be strong . 
We love you Cher. 
Mom and Dad 
~----------------------------------~© 
Cindy Cabutto , 
Congratulations!! I'm so proud of 
you . You 've worked hard to achieve 
this goal, may the Lord bless you 
and guide you to a happy and 
productive life! =Proverbs 16 :3 
~~~~=-~~------------~ © 
~ MugShots 
Kimberley Beckford , 
We love you very much and are very 
Proud of you. God has blessed you 
with your education. Remember to 
give to those that are less fortunate. 
Danieiie M. Moorehead, S 
To our daughter, 5 
We are very proud of you and == 
,C your accomplishments. == 5 We wish you a world of love, 5: __ . 5 happiness, and success. 
== Love , Mom & Dad c:: 
~ ~ ~--------------..... (9 ~ 111111111111111111111111111111111111111115 ~, 
Kevin W. Mansfield, 
We love you and we are proud of 
you , Kevin. May you have a reward-
ing and successful future. 
Mom and Dad 
Kerry J. Spatz, 
May your Brockport experiences and 
the love we have for you provide the 
building blocks for wonderful things 
yet to come. 
Mom and Dad 
Jessica J. Amisano , 
We hope this yearbook will always 
remind you of our love and your own 
power of determination. We are 
Proud of you and always will be. 
--Mom and Dad 
Malinda L. Tiffany, 
Kid, 
You have worked and studied so 
hard to fulfill a part of your dream, 
l'msoProudofyou. Youarethatone 
special person, Good Luck. 
Love Dad 
Richard E. D'Andrade, 
Hope our collection of memories 
and fun are wonderful--
Love , Ma, Bill, 
Granny and Grandfather 
~------~~~~~~~------------~© 
To Mary Page , 
With deep Pride and admiration for 
a girl who has brought us immense 
joy through the years . 
Well done- Sweet thing!! 
Much love , Mom & Dad E 
_, = 
..r. _ 
..... -------------_--r".!I. ~ ~ I1I11111111I11111111111111111111111111111 ~ ~, 
... 
Jesse Belienger III, 
You have taken a big step forward. 
Each step now builds your future. 
Taking small steps, one at a time, 
builds a solid foundation. Take God 
~ on your walks. e: 
= ~ ~ 
§ 11111111111111111111111111111111111111111 G ,~, 
Stacey A. Dunkleman , 
Always Remember: 
The greatest success is confidence, 
or perfect understanding between 
sincere people. -- Emerson 
Best Wishes and Great Success!! 
-- Mom, Dad, Shannon and Wayne 
Karen Ferguson , 
Dear Karen, 
We are so very proud of you! You 
worked hard to achieve your goal 
I t · II and here you are. Congratu a Ions .. 
We love you, Dad & Mom 
Keith P. Fulton , 
The pride we feel has no ~ound­
aries. This monumental step In y~ur 
life is over, but your life is just begIn-
ning. Thanks for making a dream 
come true . 
Love , Dad & Mom 
• 
Mug Shots [§] 
~ - -- -
Lorrie Ratigan 
Geology 
-... 
,.~ 
.~ 
William Reichard 
Criminal Justice 
Paul Rigby 
Criminal Justice 
Earth Scien c e 
f12~ 1 Senior Portraits 
Barry Raxenberg 
Biology 
Kenton Rein 
Political Science, International 
Studies 
'. 
Lisa Rinaggio 
Psychology 
Jacqueline Rose 
Soc ial Work 
Jermaine Ray 
Communications 
Sandra Rhodes 
Studio Art 
David Robbins 
Earth Science 
Steve Rosenberg 
Crimina l Justic e 
Jeff Reed 
Marketing 
Jason Richards 
Computer Science 
Diane Roberts 
English 
Mathematics 
Holly Roth 
Arts for Children 
Jennifer Saladin 
Criminal Justice 
Broadcasting 
Amy Rugg 
Physical Education 
Joanne Saldiveri 
English, Communications 
. . 
Suzanne Sayre 
Liberal Studies 
Anna Russo 
Spanish, 
International Studies 
Carole Sampson 
Anthropology 
Rachel Schwartzman 
Psychology 
Bio logy 
Jeff Sage 
Physical Educ ation 
Kimberly Sanford 
Psychology 
Chad Scoma 
Business Management 
Roger Semista 
Business Management 
Senior Portraits ~ 
John Sherburne 
Economics 
Alvin Simmons 
Socio logV 
Jennifer Sm oluk 
Communications 
G reta Spas 
Psvc ho logv. Phvsic al 
Educ a tion 
~ Senior Portraits 
Scott Sherwood 
Criminal Justice 
Allison Skelton 
Nursing 
International Business 
Marc Siegel 
Business Administration 
Sheila Sle ggs 
BiologV 
Edward Soltys, Jr. 
International Business 
Charles Sta hl 
Economics 
Michael Silver 
Health Science 
Kimberley Smith 
Dance 
Jennifer Spade 
BiologV 
PsvchologV 
, 
~ : ,'. \ 
. ~. . \ 
,~ . . ~ 
,. , 
, . ' ( ,. 
Bobbe-Jo Steven's 
NurSing 
Evora Sutliff 
Rec reation & Leisure 
Leon Storie 
American Studies 
Communic ations 
Charlene Tarolli 
Earth Sc ience 
Mark Thomey 
Broadcasting 
Thomas Storie 
Computer Scienc e 
Jill Swenson 
Communications 
Jennifer Taylor 
Earth Scienc e 
French 
Business Administration 
Diane Swinney 
English 
Melissa Taylor 
Business Administra tion 
Ja m es Tripple 
Criminal Justic e, Socio logV 
Senior Portraits ~ 
Heidi Trost 
Psychology 
Jennifer Valaitis 
American Studies 
Rebbeca Ventura 
English 
Me lissa Wehbring 
Psychology 
~ Senior Portraits 
Robert Trotta 
Biology 
Gus Valcarcel 
Communications 
Recreation Managem ent 
Regina Tyson 
African & Afro-Americ an 
Studies 
Paul VanHorn 
Computer Sc ience 
Mary Jo Wager 
Marketing 
Health Sc ienc e 
Philip Vecchione 
Biology 
Biology 
Meredith Wesley 
Business Administration 
Nicole Wofse 
Sociology, Athletic Training 
Jodi Wyant 
Physic al Education 
Da'Shawn West 
Communications 
Terri Willmott 
Health Science 
Christine Woodring 
Finance 
Michael Zazzara 
Communic ations 
Christopher Whittaker 
American studies, 
Business Administration 
Susan Wilson 
Business Administration 
Scott Woodward 
Criminal Justice 
Colleen Zeitler 
Ph ysical Education 
Tommie Wiggins 
Business Administration 
Steven Wions 
Communications 
l 
Marybeth Wright 
Communications 
.. 
". '., 
Debbie Zernone 
Psycho logy 
Senior Portraits ~ 
-Congratulations Jeff, 
I love you. 
Your Sister Barb 
Jennifer Smoluk, 
Congratulations! 
I'm very proud of you and what you 
have accomplished. 
Good Luck in the future and God 
bless you. 
Love Dad! 
(13~1 Mug Shots 
Bill Parker, 
Congratulations Bill. You surpassed 
our expectations. You soared like 
an eagle in every way. We are very 
proud of your accomplishments and 
in the man you've become. 
~I 
Dear Jennifer "Bi-Anca" Smoluk, e 
Congratulations! You finally made = 
= it! We are very proud 0kf, you and $, 
= wish you the Best of Luc . = 
a, . Love, Mom, Bob, Mousetrap c:: ~ & Squeekee 5 
~ ~ 
§ 111111111111111111111111111111111111111 ~ Christopher M. Wanat 
January 12, 1971 - September 10, 1993 
;riencls are not onllj together when sicle blj sl'cle, 
even one who is far awalj .. , is still in OlAr tholAghts, 
--[lAclwig Van J3eethoven 
A qenTLeman, a FRleno, a son, a BROTheR, a nepl1ew. 
Tl1ls was a man who Liveo FOR Tooay. He wenT OUT TO Fino LiF· 
He heLpeo us aLL TO see TIJe FineR aspeCTS OF whaT LIF has TO 0FFR. 
CJJRIS has LeFT us now BUT WILL neveR Be FORqoTTen. 
DanzeL G. SWIFT 
MugShots ~ 
The serious artist. 
11111 11111 11111 III I L l 11111 III II 
I I I I I I I I I 
Standing ovation for the Zulu Concert 
ALAS d inner. 
!B Candids 
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It lis 
14I"L. 
I know your'e in there Marc. 
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• ••••••••••••••••••••••••••••••• Alumni Dinner. 
It's a long story, it all began with ... 
1---------------, 
L~= _____________ ~ 
Got the little varmit. 
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Sisters. 
j 
J 
I 
T'dah!!! 
Jason our ever faithful photo man. 
Wen the key is a little b it of oregano. 
Candids ~ 
I.----------------~ 
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I I L ____ ~ ___________ ~ 
Look, no cavities . 
. -----------------. 
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._---------------_. Release the cap very slowly, never know if 
someone shook the bottle. 
M asterpiec e 0' Tricyc le 
El Condids 
Start from the beginning ... do-, ra-, me-, fa- .... . 
Libra. 
Look a t him look a t me .. No, there is something the 
matte r with yo ur eyes 'c ause he is no tic ing me. 
\'ital No look over here info the camera. 
Signs 
~-~--------------------~ 
I II • I ~ :: 
I I 
I I 
I I 
I I 
I ~ I 
I ~ . I 
I .' . I I - _ ~- . I 
Lj .~ . . ' - -~ 
- Excuse me Jim-:I believe we'resupposetobe working.-
BSG Movie Nig hts at the Strand Theatre. 
Penn State, no this is Brockport, as in SUNY Brockport. 
Condids G.El1 
~ On behalf of the entire Division of Student Affairs and all our 
dedicated staff. let me extend our sincerest congratulations to the 
Class of 1 994 
To all the students returning in the fall to continue their s tudi es. 
we wish you continued success . 
Sincerely. 
~~ 
1\iarion Schrank 
Vice Pres ident 
Academic Advisement 
Career Development and Placement 
College Wide Events 
Counseling Center 
Cultural Center For Student Services 
Disabled Student Services 
Educational Opportunity Program 
Health Services 
International Student Services 
Registration and Records 
Residential Life 
Student Activities/College Union 
Office of the Vice President for Student Affairs 
\\~RE FOR YOn 
* , * l'he D' i \ \,{S 
~. Ivision of Student {\\ 'a 
J 
B Advertisements 
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Lift Bridge Kids 
Lift Bridge Book Shop 
Main Stree t. Downtow n Orockport • Open 7 Dayst 
Book. Shop 6J7-2260 • Kids 637 -9200 
MARK & DALE'S 
APPAREL 
CongratuJiJ1ions 
\. 
& 
the CJLASS of 0 9~~ 
-----------~ from all of us in the 
(: Financial Aid Office 
Wagm.9.,r-~ 
It's part of being a family. 
Recoming the best takes time. dedica tion, 
~~ S~~~~r1:~?/~ ~~~~~~~~~ h~~i~t 
our ?amily'of employees reach their ruff 
potential. 
Programs like our annual Scholarship 
Competit ion have helped us earn a SIX'l t 
a 5 one o f the " 100 Bes t Companies to 
Work for in America." 
W e havf' currently awarded np.1rly 
$ 15,000,000 to over 5,000 employees 
pursuing their educa!ional goals. P~?gram 
parti cipants can receive 50% of tUition 
(lip to S 1 ,500 a year). 
In order 10 compete 
for a !K:hoi;u'Ship, 
you must: 
• Be an employee before December 1, 
wi th 2 1 months o f consecutive service. 
• Ouring the 2 1 months, you m ust work 9 10 
hours (an average o f 10 hours a wepk) with 
no h reak o f (our or more consecutive 
weeks. 
• H.we above·'lVerage work performance 
and demonstrated academic excellence. 
• Enroll in an Jccredited degree program, 
taking at least two courses per term. 
People helping people is Wh .l l being in a r ... mily is ... 11 "bout. .. At W egmans, iI's a way o f li re. 
This is what giving you our best really means! 
-
Advertisements ~ 
CAFE' & BAKERY 
~nm. 
==. i,·lli) !J._== 
100 Main St. 
Brockport. 
NY 14420 
(716) 637-9290 
SJM Entertainment Corp. 
KRISTIAN S. HALL 
TH EATRE MANAGER 
93 Main SI. 
Brockport , NY 14420 
Off ice (716) 637-5632 
Residence (716) 637-2101 
David J . Principino 
Owner 
Hours: 
M p fl .-Sat. 8 Cl. rn .-9 p.n! . 
Wegrnans Plaza 
6658 Fourth Section Rd. 
Brockport, NY 14420 
(716) 637-6910 
TUESDAY N IG HT 
. 
IS 
QCoUege ~igbt 
] 0% off any purchase 
with College J.D. 
(except lotto) 
mE OFFICE OF RESIDENTIAL LIFE 
PROUDLY SALUTES 
ITS GRADUATING 
, 
• • 
Division of Student Affairs 
~ Advertisements 
CongtratlA/ations 
& 
[Jest Wishes 
to the 
CILASS OIF 1199~~ 
from your College Bookstore. 
Hours 
Monday, Wednesday 
Tuesday, Thursday 
Friday 
9am -6pm 
9am - 5pm 
9am - 4pm 
Saturday Noon -4pm 
(716) 395 -2554 
FAX (716) 395 - 2720 
ALumnI CaTaLo g s aRe avaILal>Le. pLease caLL. 
'21s'i~~~~: c' ~ !WfI1E~; ~,£)Wt:(~V ' - _ 
...::;p- ~ _"-' . ~ .. P_ J. 0 
(~. ... "()V , -
Distinctive Jewelry , Clothing and 
American Crafts at their finest 
41 Main Street 
Brockport, New York 14420 (716) 637-4774 
Congratulations to the 
Class of 1994 
From the Stylus. 
SUNY Brockport Student Press 
Partially funded by your BSG Mandatory Fee 
Advertisements ~ 
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'Brockport Student 90vernment 
• 
~xtends its Sincere 
Congratulations to tfie 
9raduating Class of I994. 
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<!Congratulationti to of 
HERE FOR YOU!! 
The staff of 
Career Development and Placement 
Division of Student Mfairs 
Rakov Center, (716) 395-2157/2159 
Over one third of our clients are 
Brockport alums!! 
SERVICES FOR ALUMNI 
1994!! 
ReSUDle, Cover Letter, Job Search Assistance 
Interviewing techniques/ Job listings 
Credential Service/ Career and 
Recruitment Programs/ Community 
Service (Volunteer) Listings 
Advertisements [3 
lVIBSU[ /s To 20 of 7993 
I. <JUGP~ 
-Spin Ikttor~ 
- &ol~ Temple l~lois 
3.~ 
- ~Imiah L1rnY 
4. ~'d, {join@u 
- IIN\l 
5. 'h/~inM'f~ 
-1~mICModc 
6. <Jlrai:d-tk WCUf..Eoce Qoai 
- .JmlCt JmK\lUl 
7. qoiAh~ 
- BroUkf lilllC 
8.~ 
- IJ~ 
9. qid 14 If» Me 
- ~k 
10. .1 ea~'1/t d-Ie/p ~ in ..Eoce 
-u~n 
89.1 FM 
~ Miscellaneous 
II. Rerywt 
- ~le\VOnff 
12 4/Ze1fou~qo.M'f~ 
- tenny Kmvitz 
13. ~1fou'-'zeMucit. <J(U~ 
- hrtiud lI~d 
14. W~ 
15. Gupn 
- Aero.\1lotll 
16. <J~ 
- ~li(btightOJl 
17. @ue..Eaai0ut 
-I~llll ~1tJ(Jlight 
18. AhRaiu 
- l"ilMI ~MlMI 
19. VJeedtk <J/JEe 
- Ik~lIy 
:20.~~~~~ 
- PIli nl\\11 
THERE COMES A TIME WHEN WE MUST PART 
AND TRAVEL IN SEPARATE DIRECTIONS. 
A MOMENT. IN WHICH OUR MEMORIES COINCIDE 
WITH THE PRESENT TO REFLECT UPON 
WHAT FRIENDSHIP AND COLLEGE HAS MEANT TO US. 
IT IS. AT THIS TIME. 
THAT THE WHOLE WORLD REMAINS OPEN TO US. 
SO. BREAK THE MOLDS OF MEDIOCRACY 
AND ACCEPTING WHAT YOU DO NOT NEED. 
TAKE CONTROL OF YOUR DESTINATION 
AND INVOLVEMENT IN LIVING TO YOUR UTMOST POTENTIAL. 
THE FUTURE HOLD SURPRISES OF BOTH 
THE TRYING AND ENJOYING KIND, 
IT IS WITHIN OUR POWER. THOUGH. TO PREPARE OURSELVES 
TI -IRO UCI I -IT-IE [XPERIENCES AND Tll[ POSSl[)lLlTllS Or- TODAY. 
WHAT WE DO WITH ALL OUR TODA YS 
WILL GIVE RISE TO OUR FUTURE ACTUALIZATION. 
AS SEEN THROUGHOUT ALL STAGES OF LIFE. 
THIS VAST AND INCREDIBLY COMPLEX UNIVERSE IS ASKING US 
TO ASSUM[ O UR POSITION AMONG THE WORLD COMMUNITY. 
LET'S [NGAGE IN WHAT HOPES TO HE AN ENJOYAI3LE JOURNEY: 
I3ECAUSE .......... ................. THESE ARE THE DAYS. 
Miscellaneous [3J 
~1inally, a long, hard, but 
fun, year has passed by. The 
development of this yearbook 
has involved many PAINSTAKING, 
GRUESOME, GHASTLY hours of our 
precious time .... but it was all 
worth it in the end. 
Deadlines were missed, but weren't they made to be broken, pictures were 
taken several times, due to extenuat i. ng ci. rcumstances, staff was at an all 
time high, but the NY Stock Exchange reported it fell to an all time low 
before closing, & costs were very reasonable, but due to inflation, now they are just 
r e a s o n a b e 
Special thanks to Jim Dusen, expert college photographer, for allowing us to 
call h im whenever needed, more than frequently, for ideas and team photos, AND 
HEELLPPP! Ana grace goes to ... Mike Andriatch, for .... BesT COOJOJWlICaTOR. in II SUNY GOES 
TO HOllYWOOD." Thanks to our wonderful advisor. NuL.. .... inst kidding. Cindy Rizzo , for her 
support , w illingness to SLAVE, and euer eternal wisbttt - - o ~ wist> Ollt>. Also, we appreciate 
SSG for a llowin g us the opportunity to stress ourselves to the MAX. 
And I wou ld li ke to th a nk Walter for his Imill ing. 1IIIIIrvotr". IInllrrl.rntiolis support, a nd 
couldn't have made a better~, Wa lt, you have done a great job! !!1 
~ 1 4~ I C losing !I 

